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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОЛОГИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
Рассмотрены основные материалы и проанализирова-
ны основные причины преимущества экологических мате-
риалов в детской мебели.
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The basic materials are considered and the main reasons 
of advantage of ecological materials in children’s furniture are 
analyzed.
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Каждый родитель стремиться окружить своего ребен-
ка заботой и дать ему самое лучшее, поэтому так важно 
с осторожностью и вниманием подходить к выбору детской 
мебели.
Детская – это та комната в доме, где ребенок проводит 
большинство своего времени: делает уроки, играет, спит. От 
того, чем обставлена комната зависит не только ее дизайн, 
но даже здоровье самого ребенка, ведь и материалы, из ко-
торых мебель изготавливается, и то, чем она обрабатыва-
ется, – все имеет разные свойства и, к сожалению, может 
также иметь в своем составе вредные вещества. 
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На данный момент существует множество материалов 
из которых изготавливают мебель. Самые популярные для 
экологически чистой мебели: сосна, осина, дуб, береза, бук, 
ясень. Также используют экологически безопасный клей на 
основе ПВА. При изготовлении, необходима высококаче-
ственная обработка дерева.
В качестве обивки используют натуральные не электри-
зующие ткани текстиля: органический хлопок, бамбук, лён, 
шелк, соя. При их выращивании не используется пестицидов 
и других химикатов
Также, долго прослужит кожаная мягкая мебель.
Еще один материал, который не только безопасный, но 
еще и приятный на ощупь и не горит, не выделяет вредных 
веществ и не поддается гниению, - это пробка.
Что касается преимуществ данного вида материалов, то 
можно выделить несколько:
1. Правильно сделанная мебель из природных матери-
алов является отличным выбором для здоровья ребенка.
2. Является хорошим выбором для аллергиков, у кото-
рых реакция на химические вещества.
3. Является отличным решением с точки зрения ди-
зайна. Мебель, имеющая природные фактуры будет смо-
треться приятно, не вызывающе, свежо, из такой мебели 
невозможно вырасти, так как невозможно вырасти из того, 
что окружает человека.
4. Вкусы формируются с детства, поэтому то, что окру-
жает ребенка, сильно влияет на его предпочтения, эко-ме-
бель формирует отличный вкус, непосредственно влияет 
на формирование эстетического восприятия красоты, она 
выглядит дорого и стильно.
5. Мебель, изготовленная из натурального дерева, 
является уникальной, так как одинаковых узоров в природе 
нет.
6. Цвета природных материалов приятны глазу: 
бежевый, охристый, коричневый – они создают ощущение 
теплоты, устойчивости, гармонии, не раздражают ребенка и 
не отвлекают его внимание.
7. Фактура природных материалов приятная на ощупь, 
что является важным фактором для маленьких детей, у 
которых развивается осязание и мелкая моторика.
8. Не представляет опасности для окружающей среды.
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9. Часто имеет возможность вторая переработка, что 
позволяет не наносить вред окружающей среде.
10. Эко-мебель – долговечная мебель.
11. Не требует особого ухода.
12. С течением времени можно изменить внешний вид, 
тем самым дав предмету вторую жизнь. При желании, это 
могут сделать сами дети с помощью взрослых (раскрасить, 
зашкурить).
13. Мебель из натурального дерева обеспечивает хоро-
шую звукоизоляцию.
14. Эко-мебель может быть восстановлена до первона-
чального вида.
Красота и польза эко-мебели проверены временем. Она 
безопасна, впишется в любой интерьер, природные узоры 
и естественное окружение хорошо влияют на психику ребен-
ка. Таким образом, экологическая мебель является отлич-
ным выбором в любой дом и обладает огромными преиму-
ществами для детей.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦВЕТОВОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ
Аннотация. Автором в данной статье рассматривает-
ся возможность формирования экоцентрического сознания 
у школьников через эмоциональное отношение к предло-
женным экологическим ситуациям.
Учащиеся выражают свое восприятие к экологической 
проблеме через краски, а как известно - выбранные цвета 
палитры говорят об эмоциональном фоне автора по от-
ношению к проблеме, которую он изобразил.
